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第一章绪  论 
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表 1-1：2014 全国重点零售企业销售情况汇总 
门店总数 持平 占比 下降 占比 增长 占比 






零售企业关店统计表》显示，去年全国主要零售企业关店 201 家，比 2013 年的
35 家增长了 474%，创历年之最。其中百货店关店 23 家，为 2012 年首现“关店
潮”以业的最高值。中华全国商业信息中心统计数据显示，2014 年全国 50 家
















重点大型零售企业销售额累计下降 0.7%，全年有 7 个月销售同比下降，全年业
绩下降的企业 38 家，占比近 80%。门店减少，销售下降，盈利收窄已经成为百
货业发展的“新常态”。行业的持续衰落已经成了不争的事实。 
另据商务部统计，2014 年国内消费市场全年实现社会消费品零售总额 26.2
万亿，其中电子商务交易额达到约 13 万亿元，同比增长 25%。而 2014 年的双
十一，天猫商城第 1 分钟一个亿，一天 350 个亿，这一天阿里平台创造 571 个
亿的销售奇迹。而《2014 全国百货及购物中心单店的销售排名》中前 10 名的
全年销售业绩总和也不过是 600 亿元 
 





















69 亿 66.4 亿 64 亿 62 亿 59 亿 55 亿 54 亿 49 亿 42.1 亿 各 40 亿 
来源：联商网 
 


























































































                                                      
①菲利普·科特勒《营销管理：分析、规划与控制》18 版：上海人民出版社 2012 年 8 月 
























东百集团下辖 9 个门店（其中 3 个即将开业），分别是福州 5 个，厦门 2 个，
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